



BAB 5  
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh kualitas 
produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian minuman fremilt  
outlet jalan Abdurahhman Saleh Madiun. Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut: 
a. Variabel kualitas produk (X1) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung 
sebesar 2,995 > ttabel sebesar 1,66055 dengan tingkat signifikansi 0,003 
< 0,05, artinya semakin tinggi kualitas sebuah produk yang dirasakan 
konsumen maka dapat mempengaruhi tingginya tingkat keputusan 
pembelian konsumen. 
b. Variabel citra merek (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 
2,828> ttabel sebesar 1,66055 dengan tingkat signifikansi 0,006 < 0,05, 
artinya semakin tinggi atau baik suatu citra merek maka tingkat 
keputusan pembelian konsumen juga akan naik. 
5.2 Implikasi manajerial 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi 
manajerial yang dapat diterapkan pada outlet Fremilt jalan Abdurrahman 





a. Hasil penelitian variabel kualitas produk berpengaruh signifikan positif 
terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kualitas 
produk yang diberikan oleh owner minuman fremilt outlet 
Abdurrahman Saleh Madiun kepada para pembeli sudah baik. Apabila 
kualitas produk yang berikan kepada konsumen itu baik maka akan 
menimbulkan keputusan pembelian yang baik pula. Oleh karena itu 
kualitas outlet minuman fremilt Abdurrahman Saleh Madiun perlu 
menjadikan kualitas produk minuman tersebut menjadi informasi yang 
ditekankan sehingga konsumen teredukasi dengan baik tentang 
minuman tersebut, sehingga diharapkan tumbuh loyalitas pada pembeli 
lama maupun meningkatkan animo masyarakat untuk membeli produk 
tersebut 
b. Hasil penelitian variabel citra merek berpengaruh signifikan positif 
terhadap keputusan pembelian. Hal ini membuktikan bahwa citra merek 
yang baik minuman fremilt mendorong konsumen membeli produk 
tersebut. Semakin baik  atau tinggi sebuah citra merek maka akan 
meningkatkan keputusan pembelian yang tinggi pula. Hal ini dapat 
menjadi sarana pemilik outlet Abdurrahman Saleh kota Madiun untuk 
mempromosikan minuman tersebut dengan semakin menarik 
masyarakat untuk membeli produk tersebut. . 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
a. Penelitian ini hanya meneliti tentang kualitas produk dan citra merek 





variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian misalnya 
variabel harga, kualitas pelayanan dan lokasi. 
b. Karena keterbatasan waktu dan biaya peneliti, responden penelitian 
dilakukan hanya disalah satu oultet Fremilt yang berada di Madiun 
yaitu outlet Fremilt jalan Abdurrahman Saleh. 
5.4 Saran  
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran 
yang diberikan bagi penelitian selanjutnya yaitu karena nilai R
2
 sebesar 
36% dan masih ada 64% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian maka perlu menambah jumlah variabel yang 
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